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Проведена оценка нутритивного статуса детей г. Миоры Витебской области по индексу массы 
тела. Случаев ожирения среди детей г. Миоры зафиксировано 1,0–1,3%, доля детей с избытком массы 
тела составила 6,0 у девочек и 6,5% у мальчиков. В г. Миоры по сравнению с Минском избыточная масса 
тела встречается реже. Несколько более высокая доля детей с избытком массы тела и ожирением 
в Минске может свидетельствовать о более несбалансированном рационе питания с избытком жиров, 
углеводов. У девочек г. Миоры недостаток массы тела встречается чаще (12,9%), чем у мальчиков 
(6,6%). Особенно значительна доля девочек с низким нутритивным статусом в младшей и средней шко-
ле – 14,0–14,6%, только к старшей школе их доля снижается до 9,3%. Снижение случаев недостатка 
массы тела у девочек г. Миоры к старшей школе противоположно тем трендам, которые наблюдают-
ся у детей в других странах, где, наоборот, от младших к старшим классам увеличивается доля девочек 
с недостатком веса. 
Ключевые слова: антропометрия, индекс массы тела, нутритивный статус, школьники, соци-
ально-экономические условия жизни. 
 
Введение. Последние десятилетия в Беларуси, как и во всем мире, увеличивается количество лю-
дей с нарушениями нутритивного статуса. Нутритивный статус – это результат воздействия на организм 
характера питания и пищевых факторов, проявляющийся в объективных параметрах тела, его биологиче-
ских сред и компонентов [1]. Именно полноценное питание составляет основу жизнедеятельности орга-
низма человека и является важным фактором обеспечения резистентности к патологическим процессам 
различного происхождения. Именно нарушения питания являются довольно частыми и весомыми факто-
рами, предрасполагающими к заболеваниям внутренних органов. К нарушениям питания относят как 
несоблюдение режима питания, так и несбалансированность рациона. Наиболее часто отмечается не-
достаток в пище отдельных аминокислот, витаминов, растительных жиров, микроэлементов, пищевых 
волокон с одновременно избыточным потреблением холестерина, животных жиров и рафинированных 
продуктов. 
Проблемы мониторинга нутритивного статуса особенно актуальны у больных с различного рода 
заболеваниями, находящихся на лечении в стационаре. На международном уровне вопросы контроля 
за состоянием питания ставятся также и в связи со значительным распространением как случаев из-
бытка массы тела, так и недостатка не только у взрослого населения, но и у детей. Увеличение в по-
следние десятилетия случаев ожирения и нервной анорексии у детей и подростков в развитых странах 
особенно тревожно в связи с теми последствиями, которые эти тенденции могут оказать на общест-
венное здоровье, поскольку существует повышенный риск того, что эти нарушения нутритивного ста-
туса могут стать причиной хронических заболеваний в зрелом возрасте. Вследствие этого необходимо 
контролировать показатели распространенности недостатка и избытка (включая ожирение) массы тела 
и среди детей и подростков на различных уровнях: как международном, так и национальном. 
Нутритивный статус оценивается по комплексу клинических, антропометрических и лаборатор-
ных показателей, характеризующих количественное соотношение мышечной и жировой массы тела па-
циента. Одним из распространенных антропометрических методов оценки нутритивного статуса (со-
стояния питания) является индекс массы тела (ИМТ). 
Цель нашего исследования – с помощью ИМТ оценить нутритивный статус у современных 
школьников г. Миоры Витебской области. 
Основная часть. Материалы и методы. В 2002–2003 гг. было проведено комплексное антропо-
логическое обследование детей 6–17 лет г. Миоры Витебской области, материалы которого и стали осно-
вой этой работы. Миоры – это небольшой районный центр с численностью населения около 8 тыс. чело-
век, промышленность представлена пищевыми, комбикормовыми, льноперерабатывающими предпри-
ятиями. Миорский район – пограничный, на севере имеет общую границу с Латвией. Всего в городе ра-
ботают 3 школы, где по стандартной антропометрической программе [2] были обследованы школьники 
6–17 лет. В анализ включены данные 590 мальчиков и 599 девочек – всего 1189 детей (табл. 1). 
Масса тела измерялась с помощью механических портативных весов, точность измерения состав-
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Таблица 1 
Численность обследованных детей 6–17 лет г. Миоры Витебской области Беларуси  
(2002–2003 гг. исследования)* 
Возраст, лет 
Пол 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Мальчики 9 46 46 54 53 49 50 67 64 46 54 52 
Девочки 6 45 47 58 50 53 54 67 47 61 56 55 
Примечание: *– материалы собраны в комплексных экспедициях под руководством д-ра мед. наук, проф. 
Л.И. Тегако, с участием канд. ист. наук, доц. О.В. Марфиной. 
 







где МТ – масса тела в кг; ДТ – длина тела в м. 
 
Для выделения групп с недостатком, избытком массы тела и ожирением использовались междуна-
родные стандарты, разработанные T.Дж. Коулом с соавторами, и рекомендованные для использования 
Международной целевой группой по ожирению (International Obesity Task Force – IOTF) [3, 4].  
Достоверность различий средних арифметических и процентного соотношения между группами 
определялась с помощью t-критерия Стьюдента. 
Результаты и обсуждение. Данные по половозрастной изменчивости ИМТ у школьников г. Мио-
ры приведены в таблице 2. В соответствии с естественной динамикой этого индекса наблюдается его 
увеличение: у мальчиков на 5,01 кг/м2 – со значения 15,70 в 6 лет до 20,71 кг/м2 в 17 лет, у девочек – на 
5,68 кг/м2 – с 15,65 до 21,28 кг/м2 соответственно. Межполовые различия достигают уровня статистиче-
ской значимости (р < 0,05) в 8–10 лет, когда значения ИМТ больше у мальчиков, и в 14 лет, когда сред-
неарифметическая величина ИМТ больше у девочек. 
Таблица 2 
Половозрастная изменчивость индекса массы тела у детей г. Миоры Витебской области 
Возраст, лет Пока-
затель 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Мальчики 
M 15,70 15,67 16,04* 17,24* 17,22* 17,28 17,81 18,08 18,56 19,92 20,96 20,71 
S 0,70 1,57 1,34 2,10 1,99 1,69 2,11 1,87 2,31 2,59 2,10 2,17 
Девочки 
M 15,65 15,89 15,27 15,87 16,16 17,63 18,14 18,68 19,57* 20,41 20,93 21,28 
S 1,33 1,55 1,94 1,88 1,68 4,12 3,26 2,66 2,61 2,75 2,89 2,54 
Примечание: М – среднеарифметическое значение индекса, S – среднеквадратическое отклонение; * – меж-
половые различия достигают уровня статистической значимости р < 0,05. 
 
В соответствии со стандартами, рекомендованными для использования IOTF, нами по значениям 
ИМТ была рассчитана степень распространенности случаев недостатка, избытка массы тела, ожирения, 
а также нормального веса у исследованных детей г. Миоры Витебской области (табл. 3). 
Распространенность избыточной массы тела наиболее высока среди детей школьного возраста по 
всей Европе, особенно вызывает тревогу ее распространенность в южно-европейских странах (таких как 
Италия, Испания и Греция) [5], где доля детей с избыточным весом (включая ожирение) превышает 30%. 
С другой стороны, центры США по контролю и профилактике заболеваний, а также некоторые европей-
ские центры сообщили, что распространенность избыточного веса и ожирения у детского населения дос-
тигла определенного плато и даже стала уменьшаться [6]. 
Случаев ожирения среди детей г. Миоры зафиксировано совсем незначительное количество – 
1,0–1,3% среди всех обследованных детей. Доля детей с избытком массы тела составляет 6,0 у девочек 
и 6,5% у мальчиков. В то же время обращает на себя внимание значительная частота встречаемости слу-
чаев недостатка массы тела: у девочек, обусловленная недостатком рациона питания, 12,9% – среди всех 
обследованных девочек; у мальчиков частота встречаемости случаев недостатка массы тела составляет 









Распространенность недостатка и избытка массы тела у детей г. Миоры Витебской области 
Недостаток МТ Норма Избыток МТ Ожирение Возраст, 
лет 
N 
n % n % n % n % 
 Мальчики 
6 9 - - 9 100 - - - - 
7 46 5 10,8 39 84,8 1 2,2 1 2,2 
8 46 3 6,5 41 89,1 2 4,4 - - 
9 54 3 5,6 44 81,4 4 7,4 3 5,6 
10 53 2 3,8 46 86,8 4 7,5 1 1,9 
11 49 2 4,1 46 93,9 1 2,0 - - 
12 50 3 6,0 43 86,0 4 8,0 - - 
13 67 5 7,5 57 85,1 5 7,4 - - 
14 64 9 14,1 50 78,1 5 7,8 - - 
15 46 1 2,2 41 89,1 3 6,5 1 2,2 
16 54 2 3,7 48 88,9 4 7,4 - - 
17 52 4 7,7 43 82,7 5 9,6 - - 
Всего 590 39 6,6 507 85,9 38 6,5 6 1,0 
 Девочки 
6 6 1 16,7 5 83,3 - - - - 
7 45 - - 43 95,6 1 2,2 1 2,2 
8 47 9 19,2 36 76,6 - - 2 4,2 
9 58 15 25,9 38 65,5 5 8,6 - - 
10 50 5 10,0 44 88,0 1 2,0 - - 
11 53 7 13,2 40 75,5 4 7,5 2 3,8 
12 54 5 9,3 45 83,3 3 5,6 1 1,8 
13 67 13 19,4 48 71,6 6 9,0 - - 
14 47 6 12,8 38 80,8 3 6,4 - - 
15 61 7 11,5 51 83,6 2 3,3 1 1,6 
16 56 6 10,7 43 76,8 7 12,5 - - 
17 55 3 5,4 47 85,5 4 7,3 1 1,8 
Всего 599 77 12,9 478 79,8 36 6,0 8 1,3 
 
Для выявления динамики изменчивости нутритивного статуса детей на протяжении всего периода 
обучения обследованных детей мы разделили на 3 группы: 6–10 лет – это младшие школьники, 11–14 – 
средние классы и 15–17 лет – старшеклассники. Данные по распространенности случаев недостатка, из-
бытка массы тела и ожирения на разных ступенях обучения школьников г. Миоры Витебской области 




Рис. 1. Распространенность недостатка массы тела у детей  
г. Миоры Витебской области на разных этапах обучения в школе 
 
У девочек на всех этапах обучения недостаток массы тела встречается чаще, чем у мальчиков. 
Особенно значительна доля девочек с низким нутритивным статусом в младшей и средней школе – 
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ная тенденция – снижение случаев недостатка массы тела у девочек к старшей школе – противоположна 
тем трендам, которые наблюдаются у детей в других европейских странах, где, наоборот, от младших 
к старшим классам увеличивается доля девочек с недостатком веса [7, 8]. Зарубежные авторы объясняют 
такую тенденцию большему следованию моде старшеклассниц, влиянию распространенных в обществе 




Рис. 2. Распространенность избытка массы тела у детей  




Рис. 3. Распространенность ожирения у детей  
г. Миоры Витебской области на разных этапах обучения в школе 
 
У мальчиков г. Миоры частота встречаемости недостатка массы тела варьирует в пределах 4,6–
8,3%, достигая максимума в средней школе, что может быть обусловлено пубертатным скачком роста, 
преобладанием периода «вытяжения» в этот возрастной интервал. В младшей школе различия в доле 
встречаемости недостатка массы тела между мальчиками и девочками достигает уровня статистической 
значимости (р < 0,05).  
Доля мальчиков с избыточным весом постепенно нарастает – с 5,3% в младшей школе до 7,9% 
у старшеклассников. У девочек отмечен значительный (более чем в 2 раза) прирост лиц с избытком мас-
сы тела при переходе от младших классов к среднему уровню обучения с 3,4 до 7,2%.  
Поскольку доля детей с ожирением незначительна у миорских детей (всего 14 человек более чем 
на 1000 обследованных), четкой динамики изменчивости встречаемости случаев ожирения в связи с раз-
ными ступенями обучения зафиксировано не было. 
Нами проведено сравнение полученных результатов по школьникам г. Миоры Витебской области 
(т. е. небольшого районного центра) с данными по распространенности недостатка и избытка массы тела 
среди детского населения Минска (рис. 4, 5). Город Минск – это столица страны, наиболее крупный ее 
город, с двухмиллионным населением, центр административной, промышленной и культурной жизни 
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пой исследователей: Т.Л. Гурбо, В.В. Радыгиной, Г.В. Скриган, Н.Н. Помазановым, которыми были из-
мерены 3006 детей [9]. 
 
 
Рис. 4. Доля детей с недостатком, избытком массы тела,  
ожирением среди мальчиков 6–17 лет в разных городах Беларуси 
 
 
Рис. 5. Доля детей с недостатком, избытком массы тела,  
ожирением среди девочек 6–17 лет в разных городах Беларуси 
 
Сравнение показало, что в «большом» городе чаще встречаются случаи избыточной массы тела 
и ожирения, чем в районном центре, как среди мальчиков, так и среди девочек. Так, доля мальчиков-
минчан с избытком массы тела составляет 10,9%, а у мальчиков из Миор лишний вес наблюдается лишь 
в 6,5% случаев, различия между группами достигают уровня статистической значимости (р < 0,05). Доля 
девочек-минчан с избытком массы тела – 10,7%, а доля девочек из Миор с повышенным весом – 6,0%, 
различия статистически значимы (р < 0,05). Различия между детьми из Минска и Миор существенны (р < 0,05) 
и по доле мальчиков с ожирением (2,3% у минчан и 1,0% у миорчан). Город Минск – это крупный мега-
полис, с наиболее высоким социально-экономическим статусом населения среди всех городов Беларуси. 
Несколько более высокая доля детей с избытком массы тела и ожирением может свидетельствовать о бо-
лее несбалансированном рационе питания с избытком жиров, углеводов и т.п. 
Доля детей с недостатком массы тела варьируется, не достигая уровня статистической значимо-
сти: у мальчиков низкий нутритивный статус чаще встречается в Минске, у девочек – в г. Миоры Витеб-
ской области. 
При сопоставлении данных по степени распространенности избыточной массы тела и ожирения 
среди исследованных выборок детского населения в Беларуси и данных по России, полученных коллек-
тивом авторов [10], мы обращаем внимание на меньшую долю детей с проблемами питания (избыточное 
поступление питательных веществ) в Беларуси в целом (табл. 4).  
Полученные нами ранее данные по отдельным возрастным категориям детского населения также 
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Швеция), где уровень распространенности как избытка веса, так и ожирения у детей, достаточно низкий. 
Особенно остро данная проблема в начале XXI в. проявляется в южных странах Европы (Италия, Испа-
ния, Греция, Кипр), в южной части Польши (Краков), а также в странах Северной и Южной Америки 
(США, Канада, Мексика, Бразилия) [11–17]. 
 
Таблица 4 
Стандартизованные оценки распространенности избыточной массы тела и ожирения  
по критериям IOTF среди населения России и Беларуси в начале XXI в. 
Избыточная масса тела, % Ожирение, % Страна Возрастная категория  
обследованных мальчики девочки мальчики девочки 
Россия Дети и подростки (5–17 лет) 22,0 19,3 6,2 6,2 
Беларусь Дети и подростки (4–17 лет) 9,7 9,4 1,9 1,6 
 
Следует обратить внимание и на опасность недостаточности питания, которая особенно ярко про-
явилась у девочек г. Миоры Витебской области. Отдаленные последствия низкого нутритивного статуса 
сказываются на дальнейших показателях здоровья, развития, предрасположенности к хроническим забо-
леваниям; дефицит массы тела приводит и к снижению интеллектуального развития. Согласно определе-
нию Европейской ассоциации клинического питания и метаболизма (European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism), недостаточное питание, недоедание – это такое состояние питания, при кото-
ром недостаток или избыток (дисбаланс) энергии, белков и других питательных веществ производит со-
измеримый неблагоприятный эффект на форму тела и функцию организма, вызывает клинические сим-
птомы. В определении подчеркнуто, что неполноценное питание имеет неблагоприятные последствия 
для состояния и работы всего организма, и это связано не только с изменением фигуры или внешности 
ребенка [18]. 
Заключение. Проведенный нами анализ нутритивного статуса школьников г. Миоры Витебской 
области показал следующие результаты: 
1. Случаев ожирения у детей г. Миоры зафиксировано незначительное количество – 1,0–1,3% сре-
ди всех обследованных детей. Доля детей с избытком массы тела составляет 6,0 у девочек и 6,5% 
у мальчиков. Удельная частота случаев избыточного веса у мальчиков постепенно нарастает – с 5,3% 
в младшей школе до 7,9% у старшеклассников. У девочек отмечен значительный (более чем в 2 раза) 
прирост лиц с избытком массы тела при переходе от младших классов к среднему уровню обучения: 
с 3,4 до 7,2%. 
2. Сравнение распределения ИМТ у школьников г. Миоры Витебской области с данными по рас-
пространенности недостатка и избытка массы тела среди детского населения Минска показало, что 
в большом городе чаще встречаются случаи избыточной массы тела и ожирения, чем в районном центре, 
как среди мальчиков, так и среди девочек. Так, доля мальчиков-минчан с избытком массы тела составля-
ет 10,9%, различия с миорскими ребятами достигают уровня статистической значимости (р < 0,05). Доля 
девочек-минчан с избытком массы тела – 10,7%, различия с миорскими девочками также статистически 
значимы (р < 0,05). Различия между детьми Минска и Миор существенны (р < 0,05) и по доле мальчиков 
с ожирением (2,3% у минчан и 1,0% у миорчан). Город Минск – это крупный мегаполис, с наиболее вы-
соким социально-экономическим статусом населения среди всех городов Беларуси. Несколько более вы-
сокая доля детей с избытком массы тела и ожирением может свидетельствовать о более несбалансиро-
ванном рационе питания с избытком жиров, углеводов и т. п. 
3. При сопоставлении полученных нами данных по степени распространенности избыточной мас-
сы тела и ожирения среди исследованных выборок детского населения в Беларуси и данных по России 
и другим странам, можно отметить, что Беларусь относится к тем государствам мира и Европы (Литва, 
Чехия, Финляндия, Швеция), где уровень распространенности как избытка веса, так и ожирения у детей, 
достаточно низкий. Особенно остро данная проблема в начале нынешнего столетия проявляется в юж-
ных странах Европы (Италия, Испания, Греция, Кипр), а также в странах Северной и Южной Америки 
(США, Канада, Мексика, Бразилия). 
4. У девочек г. Миоры Витебской области на всех этапах обучения недостаток массы тела встреча-
ется чаще, чем у мальчиков (р < 0,05). Особенно значительна доля девочек с низким нутритивным стату-
сом в младшей и средней школе – 14,0–14,6%, лишь только к старшей школе их доля снижается до 9,3%, 
все еще оставаясь высокой. Данная тенденция – снижение случаев недостатка массы тела у девочек 
к старшей школе – противоположна тем трендам, которые наблюдаются у детей в других европейских 
странах, где, наоборот, от младших к старшим классам увеличивается доля девочек с недостатком веса. 
В целом 12,9% обследованных девочек г. Миоры характеризуется низким нутритивным статусом; 
у мальчиков частота встречаемости случаев недостатка массы тела составляет всего 6,6%. Отдаленные 
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Nutritional status of children from Miory of Vitebsk region was investigated using Body mass index. Obe-
sity among children in Miory occurred in 1,0–1,3% of cases, the proportion of children with excess body weight 
was 6,0 for girls and 6,5% of boys. In Miory compared to Minsk (the capital) overweight less frequent. A slightly 
higher proportion of children with excess body weight and obesity in Minsk may indicate a more unbalanced 
diet with excess fat, carbs. Girls from Miory, Vitebsk region, the lack of body weight was more frequent (12,9%) 
than boys (6,6%). Especially the proportion of girls with low nutritional status was significant in younger and 
middle school – 14,0–14,6%, but by high school, their share declined to 9,3%. Reduction of lack of body weight 
in girls from Miory by high school, opposite to the trends observed in children in other countries, where, on the 
contrary, from younger to older classes the proportion of girls with underweight increases. 
Keywords: anthropometry, body mass index, nutritional status, students, socio-economic conditions. 
